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Si pintar
Bersamakomuniti Mt"aysia menyambutSyawal diLondon.
» Sapadedahrahsia
kejayaan Azree Shahrel
r
Ahmad dan ibunya,Junaidah
EmbongIbrahim.
Bukan pelc:garpintar
"Dia(Azree)bermulagaklambat.
Mengapasayakatamacamtu?
KeranaAzree bukanlah anak
pandaiyangmenunjukkanprestasi
hebatsejakbangkupersekolahan,
sebaliknyadiamerangkakdarisatu
peringkatkeperingkatlainsebelum
mencapaikejayaanbesarseperti
hariini.
"Tapidiakuidiamulamembaca
sejakusialimatahunmalahgemar
membacawaimadidalamtandas
sekalipun.Selaindigelarulatbuku
hobinyamenontonrancangan
kartun.Uniknyadia,apabilapenat
mengulangkajipelajaran,dia'here-
hat'denganmenontonkartun.
"Sayaagakminatmenonton
kartunmencetuskansikaphumor
danpositifdalamdirinya.Malah,
sikapnyayangsatuitu dipertu-
runkankepadanaksulungnya,"
katapesaratenteraituberseloroh
memulakanbicara.
Berceritamengenaikarakter
anakketiganyaitu,Nazribersyukur
dianugerahkanHahianakbijaksa-
namaiah,turutmerasatempias
kejayaananaknyaitu.
Katanya,masakantidakjika
diulangkembalikehidupanketika
waktukecil,keempat-empatanak
kartun
Oleh Nadia Hamid
nnadia@bharian.com.my
Bergelar rakyat Malaysiapertamadilantik sebagaifelo penyelidik bidang
MatematikGunaandi Universiti
Cambridge,UnitedKingdom(UK),
menjulangnamatutor Jabatan
SainsKomputer,UniversitiPutra
Malaysia(UPM),AzreeShahrel
AhmadNazridalamsekelipmata.
Sementelahitu, ramai mula
tertanya-tanyasiapakahinsan
geniusini sehinggapautanberita
mengenainyadisiarkanmeluas
menerusiblogdanenjincarian
Googlesebagaiantaraindividu
palingdicari.
Terserlahdenganbakatpen-
capaianmengagumkanketika
menjalanisesipengajiandoktor
falsafah (PHD) sehinggadita-
warkanjawatanfelodi kolejter-
kaya,TrinityCollegemengangkat
tarafanakkelahiranTerengganu
ini kesatuperingkatinfiniti.
Baru-baruini, INSPlRASI ber-
kesempatanmendekatikeluarga
anakmudaberusia32tahunini
dalamsatutemubualeksklusif.
IkutitemubuaiwartawanBH ber-
sarnaayahbeliau,AhmadNazri
lelakinyaamatnakalbiar-
pun diasuh dengancara
ketenteraaniaitutegasdan
berdisiplindalarnmenjalani
kehidupanseharian.
Anak sulungpasangan
AhmadNazridanJunaidah,
SharnzuriJunaidikiniberu-
sia35tahun,diikutiNazrul
Juraimi (33),AzreeShahrel
(32)danRazuan(31)masing-
masingkini berjayadalam
hidupsertasudahmendiri-
kanrumahtanggakecuali
anakkeempatnya.
Azreedisifatkansebagai
anakpalingnakalnamun
cerdik.Potensinyasebagai
pemimpinterserlahapabila
diaseringkalimenjadiperan-
cangdalarnsesuatuhal,ber-
tindaksebagai'guru'kepada
abangdanadiknyasewaktu
belajardansentiasabergerak
aktif.
Cekapbuatkerja sekolah
"Diacekapmembuatkerja
sekolahdanselalunya,dia
akansiapkankerjasekolah
kemudianbersahajamenga-
cauadikberadiklain.
"Sayaberterimakasih
kep..l.dainsan penting
dalam kehidupan Azree
iaituProfMadyaDrMustafa
Mamat(UniversitiMalaysia
Terengganu),ProfYazidMohd
Saman(UniversitiMalaysia
Terengganu)dan Profesor
Abdul Azim Abdul Ghani
(UniversitiPutraMalaysia)
keranabanyakmembantu
kejayaanbeliauhari ini,"
katanya.
Ceritanyalagi, antara
peristiwapalingpahituntuk
dikenangapabiladiabertin-
dakagresifmemarahiAzree
selepasmendengardesus-
desusdaripadajirantetangga
bahawatugasfelo adalah
sarnasepertiwardenasrarna.
Lantas,dia terusmeng-
hubungiAzree di United
Kingdombagimengesahkan
halberkenaan.Setelahdiberi
peneranganlanjut, bapa
berusia57tahunini ketawa
dengankejadiandankekalu-
tannyaitu.
Azree sentiasa bijak
membinajaringan komunikasi
bersama rakan sekuliah.
INFO
Biarpun
naka', Azree
kekal cerdik
dan berjaya.
Berjaya bersama mentor, idola dansaintisterkenal,Prof
StephenHawking.
Cekal di negara orang.
Adat berkelanadi negara
orangharnsmengikutresam
padi,makintundukmakin
berisi.Begitulahpegangan
pelajargenius,AzreeShahrel
Ahmad Nazri mengha-
rungi kehidupansebagai
pelajarsekaligusmemacu
tanggungjawabse agaiketua
keluargadiUK.
Tatkala berhubung
denganpenulismelaluie-mel
baru-baruini,Azreemenyi-
fatkanpengalamannyadi
luarnegarabanyakmenga-
jarbeliauertikehidupandan
carabersosialsecaraktif.
Meskipunbanggamenem-
patkandiridalamkelompok
terbilang,jauh di sudut
hatibapakepadaduaanak,
MuhammadAzimHakimi,
enamtahundanNurAleesha
Shakira(6bulan)itumerin-
duikampunghalaman.
"Banyakperludiharungi
dinegaraorang.Sayapaling
rindukanibu danayahdi
kampungkeranaatasjasa
merekasayamampuberme-
gahdenganpengiktirafan
yangmenjulangnamaMalay-
siakeseratadunia.
"Perasaanapabiladianu-
gerahkanpengiktirafansebe-
ginisukardijelaskandengan
kata-kata.Walaupunmasih
terkejutdanterharu,saya
akuigementarmemikirkan
bebanyangterpaksadiga-
lasselepasini. Cabarannya
sarna seperti mula-mula
melangkahmasukdarjah
satu..kenabersaingdankom-
petitifmemastikankecemer-
langan,kelak,"katanya.
Sekalungpenghargaan
Membingkiskansekalung
penghargaan'danucapan
terimakasihterhadapinsan
tersayangiaitu Junaidah
Embong Ibrahim (ibu),
AhmadNazriAhmad(ayah)
dan AzwanisAbdosamad
(isteri),Azreemenjelaskan
tidakbanyakejayaandiraih
sebelumini keranasibuk
dengantanggungjawabseba-
gaipenuntut.
Terkini,rezekinyadalam
bidangkokurikulummenyi-
nardiUniversitiCambridge,
UK apabiladilantiksebagai
sebagaiahli jawatankuasa
antarabangsaperingkatkolej
danuniversiti.
Dikelaskansebagaiindi-
vidu berpandanganjauh
dan berpendidikan,bapa
kepadaduaanakini mahu
menyumbangkankembali
kemahirannyakepadanak
yatim menerusi aktiviti
'socialmobility'.
"Saya mungkin tidak
dapatmembantudaripada
aspekkewangannamun,
mempunyaikemahiranpen-
didikanuntukmembantu
mereka.Anakyatimmemer-
lukanpenjagayangdapat
membimbingmerekamem-
buatpilihansesuaidalam
menentukanmasadepan
masing-masing.
"Sepertiibu bapayang
sentiasamembuatperanca-
nganuntukpendidikananak
mereka,begitujugaharapan
danbantuanyangmahudi-
agihkanterhadapanakyatim
piatudinegarakita,"katanya.
INFO
Menarik tentang
Azree Shahrei
oMemasang impian
memasuki satu daripada
empat universiti terkemuka
di dunia iaitu Yale, Cam-
bridge, Oxford dan Harvard.
oMendapat dua tawa-
ran untuk melanjutkan PhD
iaitu di MIT dan Universiti
Cambridge. Memilih Cam-
bridge kerana sejarah pen-
didikannya yang dianggap
tertua dan berprestij.
oDiterima memasuki
Unversiti Cambridge
pada 2008.
oKata hikmat, Saya
8oleh! dan sentiasa
menghormati sesama
manusia dan melihat
~~
SAYA AGAK MINAT MENONTON KAR-
TUN MENCETUSKAN SIKAP HUMOR
DAN POSITIF DAlAM DIRINYNJ
Ahmad Nazri Ahmad, Bapa
kelemahan sendiri.
o Pernah ditawar
melanjutkan pengajian
peringkat pasca kedoktoran
(pasdoc) di Universiti
Harvard selama dua tahun
oSelepas graduasi,
menyedari diri sendiri
lemah dalam matematik dan
membuat ulang kaji sendiri
selama beberapa tahun dengan
membaca semula serta mem-
buat latihan kesemua subjek
matematik dari tingkatan
1sehingga tingkatan 6
o Kebijaksanaan jaringan
komunikasi dengan
rakan dari negara Asia
seperti Singapura dan China
membantu Azree mengisi
kekosongan kuota kemasukan
ke Universiti Cambridge.
